













Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia.  Komputer sebagai media tukar-menukar informasi bukan merupakan barang yang asing lagi. Bahkan semua computer yang terhubung dengan jaringan informasi terbesar yaitu world wide web (www) dapat menyajikan seluruh informasi yang diinginkan, mulai dari ilmu pengetahuan, hiburan , bisnis, sampai hobi.
Dalam kaitannya dengan penjualan, informasi merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung penjualan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan yang semakin meningkat dari pemasaran dan penjualan local ke skala nasional bahkan internasional. Juga adanya persaingan antar perusahaan dari persaingan harga ke persaingan non harga, misalnya dalam hal promosi.
Mebel Agung Rejeki dengan usaha yang mulai berkembang terus berusaha membenahi diri dengan memberikan pelayanan yang semakin memuaskan para pelanggannya. Untuk itu maka diperlukan suatu sistem informasi pengolahan data penjualan untuk mempermudah pihak Mebel Agung Rejeki maupun konsumennya. Sistem informasi berbasis web ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat sehingga peningkatan kualitas pelayanan penjualan dapat terwujud. Selain itu juga sebagai media promosi untuk lebih menarik minat konsumen dan meningkatkan skala pemasaran Mebel Agung Rejeki, mengingat ketatnya persaingan antar setiap pengusaha mebel.

1.2	Maksud
Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Mebel di Toko Mebel Agung Rejeki Yogyakarta Berbasis Web ini adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk menyimpan setiap data yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan, menyajikan informasi yang cepat dan aktual bagi pihak Mebel maupun konsumennya. Dengan aplikasi berbasis web ini diharapkan dapat menjadi media promosi yang menarik dan memberikan kemudahan bagi setiap pelanggannya.

1.3	Tujuan
Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Mebel di Toko Mebel Agung Rejeki ini adalah :
1.	Merancang suatu sistem yang dapat menampung dan mengolah data-data transaksi harian
2.	Mengaplikasikan rancangan tersebut kedalam bentuk program berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 6.0 dan PHP.

1.4	Batasan Masalah
Pengembangan aplikasi web ini hanya dititikberatkan pada pengolahan data barang, proses transaksi penjualan barang melalui web site, proses transaksi pembelian barang dari supplier, dan pembuatan laporan. Masalah yang tidak dibahas dalam sistem informasi ini adalah pembayaran secara online, karena pembayarannya masih dilakukan dengan cara transfer. Selain itu program ini tidak membahas masalah retur penjualan maupun pembelian.
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